



A Study on the S位ength阻 dDeforτnationCapacity ofInverted L-Shaped Steel Bridge Piers 
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V主riousshapes of piers of city highway viaducts in the city紅 eadopted according ωthe di晶rent
cons仕uctionsite∞ndition_ Invert L-shaped steel piers (ILSP) may cause higher amount of residual 
他 plaωmentafter s位ongearせlquakethan that of cen位allyloaded steel piers. In this study; out-of-pl出砲
のTclicload回 thave performed for ILSP under constant vertical load. The eccentricity ratios efr (e: 
eccen出citybetween the anter of gravi匂Tand verticalload， r:radius of gyration) are selected as 0，2，3. It is 
found that the influence of efr on the strength and duc叫i勿回pacitywas investigated. And results of these 
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供試体名 SQ-EROXS SQ-ER2XS SQ-ER3XS SQ-ER2XD 
材質 SM490YA 
補剛板幅 b (阻) 750 
補剛板板厚 t (阻) 12 
縦補剛材高 bs (m) 90 
縦補間材厚 ts (四)
供試体高さ h (醐) 3700 
断面二次半径 r (凹) 290 
細長比7¥0うメータ λ O. 341 
幅厚出「ラメー タ RR 。目 345
補剛材細長比ハ。うメー タ入s O. 244 
補剛材剛比 y/y宇 2.014 
偏I:)¥Oラメータ e/r 0.0 2.0 3.0 2.0 
軸力比 P/Py 。園 21 O. 13 。目 1 O. 13 
降伏変位 δy 16.6 26. 7 24. 6 19. 6 
降伏荷重 Hy 556 578 552 627 

































αFαMo L' -一+一一一一=f (3) 
Py My • 
空主+ αCmM_0 _= f (4) 
Pu My{l-(αP/PE)} -
Mo=khPh+Pe 
ここで， α=安全率(=1.14)， Cm =等価モーメント修正係数


































(王， .引張ひずみ ハ --._J 
(a)鉛直力のみ載荷時 (b)水平力載荷時
因子偏心載荷供試体ひずみ分布
82 愛知工業大学研究報告第 37号B平成 14年，VoL37-B，M民 2002
者 2実験供試体材料試験結果
E σy εy Est σu E U ν 
(GPa) (齢Pa) (出) (GPa) (MPa) (見)
208 387 。圃 186 4固 02 525 20 9 0 281 
E:ヤング率 9 σy:降伏応力， εy:降伏ひずみ Est :ひずみ覆化俸数， σu:最大町、力
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いにもかかわらず SQ-E即日 (e/r=2.0)に比べ， SQ-ER3XS 
(e/r=3. 0)の方が回転角およびねじりモーメントともに大きく
なった.























































試験体名 e/r 載荷形態 P/Py Hy (kN) o y (mm) 
SQ-EROXS 0.0 0.21 56本 16目6本
SQ-ER2XS 2.0 繰り返し載荷 日目 13 578本 26.7宇
SQ-ER3XS 3目。 0.11 52本 24. 6ヰ
PSQ-EROXS 。。 O. 21 739 18. 5 
PSQ-ER1XS 1. 0 O. 16 757 19. 5 
PSQ-ER2XS 2.0 単調載荷 O. 13 737 20. 8 
PSQ-ER3XS 3.0 O. 1 705 2. 8 
PSQ-ER5XS 5.0 。‘ 08 629 28. 5 





























































































α= -O_0151x (竺y5+ 1 (7) 
r 
意軌庁結果による傾向から実験値を近似する係数αを算出すると
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